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ABSTRAK 
 
ALIZA PUSPITA DEWI. 2010. 8323108382. Evaluasi Kinerja Program 
Kemitraan Dan Bina Lingkunga (PKBL) Ditinjau Dari Aspek Keuangan 
PT Pelindo II (Persero) Cabang Jambi. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
        Permasalahan utama yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah 
bagaimana perkembangan kinerja Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) yang ada di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 
Cabang Jambi sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bertugas sebagai 
pelaksana Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina 
Lingkungan (PKBL) pada periode pengamatan dua tahun terakhir yaitu 
tahun 2011 dan tahun 2010. Penulis melakukan pembahasan dalam menilai 
kinerja PKBL berdasarkan Surat Keputusan Mentri BUMN Nomor : KEP-
100/MBU/2002 tentang penilaian kesehatan Perusahaan BUMN. Indikator 
penilaian Kinerja PKBL terletak pada Tingkat Efektifitas Penyaluran Dana 
dan Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman.  
        Untuk memperoleh data sehubungan dengan penulisan karya ilmiah 
ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan komparatif untuk 
menganalisis kinerja PKBL dengan indikator-indikator penilaian kesehatan 
perusahaan BUMN yang menjadi pedoman dalam penilaian Kinerja 
Perusahannya.  
        Dari penelitian yang telah penulis lakukan ternyata diketahui bahwa 
kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Pelabuhan 
Indonesia II (Persero) Cabang Jambi nilai kinerja pada Tingkat 
Efektibilitas Penyaluran Dana Program Kemitraan tahun 2011 mendapat 
skor 1 (satu) poin atau 80,65%, sedangkan pada tahun 2010 memperoleh 
skor 0 (nol) poin dari persentase pencapaian hanya 68,21%. Sedangkan 
untuk Tingkat Efektibilitas Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan 
dua tahun terakhir memperoleh skor 3 poin dengan persentase tahun 2011 
98,53% dan tahun 2010 94,85%. Untuk Tingkat Kolektibilitas 
Pengembalian Pinjaman mencapai 2 (dua) poin atau 58,48% pada tahun 
2011, sedangkan pada 2010 hanya mencapai 23,45% dan mendapat skor 1 
poin. Total skor kinerja PKBL pada tahun 2011 menjadi 6 (enam) poin 
mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 yang hanya memperoleh 
total skor 4 (empat) poin, namun sayangnya penulis melihat kenaikan 
tersebut lebih disebabkan penghapusan piutang bermasalah pada tahun 
2011 bukan disebabkan perbaikan kinerja pelaksanaan PKBL.  
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        The main issues raised in this paper is how the development of the 
performance of the Partnership and Community Development (CSR) in 
the PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Jambi as one of the 
state-owned company that served as the executor of the Partnership 
Program and the Small Business Environmental Assistance Program 
(CSR) in the last two-year observation period, namely in 2011 and in 
2010. The author conducted a study to assess the performance of CSR 
based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.: 
KEP-100/MBU/2002 about health assessment state-owned company. 
CSR performance assessment indicators located on Level Effectiveness 
and Disbursement Collectible Refund Rate Loans. 
        To obtain the data in relation to the writing of this paper, the 
author uses descriptive and comparative analysis methods to analyze 
the performance of the Partnership with the health assessment 
indicators that guide state-owned enterprises in the performance 
appraisal His company. 
        From the research that has been done was known that the 
performance of the Partnership and Community Development Program 
at PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Jambi Efektibilitas level 
performance value in the Fund Distribution Partnership Program in 
2011 got a score of 1 (one) points, or 80.65%, whereas in 2010 obtained 
a score of 0 (zero) points from the percentage achieved only 68.21 %. 
As for the level Efektibilitas Disbursement Community Development 
Program the past two years to obtain a score of 3 percentage points to 
98.53% in 2011 and 94.85% in 2010. Return to Collectible rate loan at 
2 (two) points or 58.48% in 2011, whereas in 2010 only reached 
23.45% and got a score of 1 point. Total score CSR performance in 
2011 to 6 (six) points have increased compared to 2010 which only 
earned a total score of 4 (four) points, but unfortunately the author saw 
the rise is more problematic due to the elimination of accounts 
receivable in 2011 is not due to improved performance in the 
implementation of CSR.  
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